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,,Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen" 
•,::am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich 
,per Technischen Universität Braunschweig 
hier: Teilstudiengang „Technik" 
(Az: llB.2-74534/00-8) hat das Nieder-
~ädfi}h~t:ihe\ Mi:pj;:sterium für Wissenschaft und Kultur ergänzend zu 
li~{ri~m Etl1ß: :Viom / 13.07.1998 -Az: w. o- ( siehe Hochschulöffentliche 
B~k~nq'.trttp.chuB'g·':N:r{. 113) die vom Senat am 20.05.1998 beschlossene 
,.~iHftihr:µrtg (de:s':TJilstudienganges „Technik" im „Lehramt an Grund-, ::;~gi?ts/ g~ct }'1)@&1:s9hu1en" zum Wintersemester 1998/99 genehmigt. 
t '·• ;::;::;:::::::,;-; .. 
D±t §~Ufü)'i:t;HB~{' des Teilstudienganges „ Technik" wird hiermit hoch-
< :, ::schulöffentl_ich/ bek·anntgemacht. 
So~ ~V. 
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